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Trükise digitaalkoopia ehk e-raamatu tellimine 
(eBooks on Demand (EOD)) –miljonid raamatud 
vaid hiireklõpsu kaugusel rohkem kui kümnes Eu-
roopa riigis!  
 
Miks e-raamat?
 Saate kasutada standardtarkvara digitaalkoopia lugemiseks arvutiekraanil, suurendada pilti 
või navigeerida läbi terve raamatu.
 Saate välja trükkida üksikuid lehekülgi või kogu raamatu.
 Saate kasutada üksikterminite täistekstotsingut nii ühe faili kui failikomplekti (isikliku e-raa-
matukogu) piires.
 Saate kopeerida pilte ja tekstiosi teistesse rakendustesse, näiteks tekstitöötlusprogrammi-
desse.
Tingimused
EOD teenust kasutades nõustute Te tingimustega, mille on kehtestanud raamatut omav raamatuko-
gu. EOD võimaldab juurdepääsu digiteeritud dokumentidele rangelt isiklikel, mittekommertseesmär-
kidel. Kui soovite digitaalkoopiat muuks otstarbeks, palun võtke ühendust raamatukoguga.
Tingimused inglise keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html
Tingimused saksa keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html
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Täname Teid, et valisite EOD!
Euroopa raamatukogudes säilitatakse miljoneid 15.–
20. sajandi raamatuid. Kõik need raamatud on nüüd 
kättesaadavad e-raamatuna — vaid hiireklõpsu 
kaugusel 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Tehke 
otsing mõne EOD võrgustikuga liitunud raamatukogu 
elektronkataloogis ja tellige raamatust digitaalkoo-
pia ehk e-raamat kogu maailmast. Soovitud raamat 
digiteeritakse ja tehakse Teile kättesaadavaks digi-
taalkoopiana ehk e-raamatuna. 
books2ebooks.eu Tartu Ülikooli Raamatukogu
norr rahrva kassuks ja  römuks
ü h h e  ehk k a h h e  h e ä l e a a  l a u l d a .
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^  1853 .
Tnikkitnd Leipsiki linna».' Breiikopfi ja  H ä rte li kirjadega.
N r. 631.
Gegen den DrutE vorstehender Liedersammlung ist von Seiim deS Ehstlandischen Evangklisch-Lutherischen Csnststorii 
, nichis einzuwenden.
R e v a l - D o m ,  den 2>Azlgust 1852.
G e b h a rd t,
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i chr i f tmass'Anzahl  von ^rmplaren eingeliefert werde.
D o r p a t , den 23. Ociober 1852. .
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är -- kuu, J a  sil -  mad lah -  ti ^
? -
- I
Lo - ja, Ja  ki -- tza,i 
2
Sa õlled ösel hoidnud 
Mind kahjo, kurja eest.




Sest tännan minna Jssa. 
Sind' keigest süddamest.
Ja pallun hoia tänna, 
Mind ihho, hingega.
4.
Oh jägo sinno rahho 
Lllo ümber allati.






2. Hommiko lau l.
^  .
's"
J s -s a , kes sa tae- was, Ku
§ r ________ r v ___W i
-  ^  7 '  M -
le om - ma lap - se heält. Om - ma ün - nis - tus - ft
al - la Jät 
2.
Atiniw päike on so b^ous, 
Sinno sauna, uiihmoke,
M is nnnd k^ssutab ja jodab, 
Kui üht walja-lillekest.
Ilma ruttota.






Minno nõdra süddamele 
Anna, mis mul pudub weel. 
Anna arnio warrandussest 
Usko, lotusi, armastust.
3. Hommiko laul.
- a — ^
4.
Simw waim mind juhhatago, 
Õppeta mind tassandust, 
Sada mind so omma tele, 
Wimaks taewa rigisse
-1 -
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1. Kui war - ra iil - les är - kan, Ja  uu - uest tou--sen ma, S iis w a --tan tae - loa po le, Kus
war - ra  ön - uis - ta - sid, O h
L. Ei sinna Issa n d  tahha,
E t patto pimmedus 
M o süddant peab katma, 
J a  umbseks teggcma. 
8Baid lemmale ka tõusnud 
Uks selge koido taht,
M is  peab ärrasaatma 
Keik patto pimmedust.
hel - de J u m --m al mind.
Ohto laul.
HiljokeSte.
- ! ---------  ^ -------L —
S e  on m o 'Je su s  isse, 
Kes m iniP chM ^a päätv. 
M  on mo hinge walgus, 
Ja .s iid d an t lvalguStab. 
O h tõuse m ulle.pea,
S a  arm as koido täht,
M o  tele anna walgust, 
M o süddarlt sojenda.
- j  E  M  2  E  » —
1. J o  pääw nüüd läh-hcb L o - ja ,
2. Ka metsas waikne luggu,
J a  w aljal, heinamaal.
Keik linnud pcssas hingwad,
J a  wait on nende heal.
J a i-me-dus on ka. Niiiid kar - ja  koi - o
J a  taewast tähhed paistwad,
J a  hiilgwad tassaUe.
Ku annab onuna walgust,
J a  paistab selgcste.
'!-----
iab , J o  k ü l-la  k a r-ja
O h tvötta Ju m m al kuulda 
M o palwe laulü wceli 




3 .  A h t o  l a u l .
H iljo k e S te .
i .
 «
woik-sm ö - sel 
mm - na sind, oh
mm - n a , 
Lo - j a ,
Kül
E i
rah - hus mag 











O h anna sinna andeks 
M o  paitud heldeste.
S a  hallastnose Jum m al, 
Weel moga kannata,
J a  an n a , mis ma pallun, 
Uks puhhas südda mul,
E t röm us, willetsusses, 
S in d  tenin truiste.
min - no siid - da S in d  ot - sib
3. M o süddamest, oh wötta, 
Keik w ihha, waeno ka.
E t woiksin andeks anda 
N eil', kes mind pahhandand. 
S i i s  maggan pimmedusses 
M a  kalli rahho sees,
S i i s  smno ra h h o -In g e l 
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w i i s - M  pii - wa w ae-w as t, J a  nüüd «ah - hab HI» - ga - da. Km ma m ag-gan  >va> - «va
sm -na, Ar - Mas Jummal hel - des - te
2. Õlle» wallatust ma teinud,
Anna sedda andeks mul'.
Te mind Home waggaks jälle,
>: Et so sanna kulcn ma. :>
3. Kes mul armsad, ja mo ommad 
Jägo sinno holeks keik. 
Maggajaid ni siin kui seal, 
j :  Kaitse, katta armoga. :j
Haigedele sada rahho, 
Nutjattele tröstimist.
Keik, kes tänna maggawad, 
j: Tousko Home römoga. :j











pol - ga Neid n'ö - dro,
2. Sa kõrges taewas ellad 
Seal sure auu sees.
Ja siiski hoiad, kaitsed 
Meid issa silmaga.
3. Oh anna lapse siiddant 
Ja lapse rõmo meil', 
Ja südda vlgo puhhas, 
Ja pühha meie rõõm.
Et siuno sauna mõda 
Siin tvaggast ellame. 
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ol lm ma tõest. -So p ä r-ra lt on mv el - lo, Ja
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ga.
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So p ä r-ra lt on mo - el
3 .
ih - Ho hm - ge 
2 .
Kül rummal mo mõistus ja nodder mo meel, Oh puhhasta süddant, oh pilhhitse niind, 
!: Sa agga aita, sada >: Et õiges allandusses
Mind omma sannaga. :? M a ikka tenin sind.
lo, Ja ih - Ho hin - ge ga.
Mo süddamest tvotta nnS kurjaks mind teeb, 
j- Et sulle ella,, ausast,
Et önsast lahkun siit. :
I lm a  ruttota.
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s. Mauitsusse laul.
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1. Ar-mas laps, oh ku - le sa! Är-ra i l --mas kur - ja te. Jummal tae - toast so peal' toa - tab, ig ga-
al - la - ti. Temma
L. Läks ka issa kaugele,
Jä i so emma emale;
Agga Jummal sinno jurcs,
Ärra tedda kurwasta, ' , /
j: Muido ta sind karristab. :> /
pal - lct' kar - da sa. Temma pal - let kar -
3. Olle hea, wagga laps, 
Süddame ja elloga.
Issa sauna kule sinna, 
Oinma emma armasta, 
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scäd - ke kok - ko, Ja laul
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D tem - ma hal - las tliö - si. 
2. Kes on ni trn kui sinna,
Nüüd
A
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töst ke healt, ja öis ka
Kes õnnistab rn heldest?
Sa heidad armo, sa annad meile rahho. 
Siird tanname, sind kidame.
So töösiduö ja trnlls 
Jääb iggawcste seisma.
So arm ei kau, so hallastus ci lõppe. 
An, kitus sul', Jehowale.
da - le. Ta hel - dnst kiit - kc ja
11. Palwe laul.
H iljokeSte.
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M is hea ja tar w is mul. Mind vm
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m as sül - n
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is - sa tal - lo ta.
2.
Kui römo mulle kingid, 
S i is  tahhan tännada. 
Kui risti peäle panned, 
S i is  lotes kannatan.
3.
Sest keigest saan ma tunda, 
Et sa mind armastad.
S o  truus kindlast seisab,
S o  heldus mulle jääb.
12. Tänno laul.
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 ^ -  la - tl Kt ted - da kill  mo silm eilig  - gi al -  la - ti. 
2.
T a  lümokessi sodab tl)est, 
Sepärrast lemmal' laulatvad. 





M iu d  õlled helde J n m m a l sa 
W eel parremimie ehhitaad.
J a  omma araio käega 
M u l' leiba aunud iggapä.
H iljo k e S te .
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O n  meil J u m  - ;na
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2 . J s s a ,  emma hoidwad, 
K aitsw ad , sövlwad meid. 
P a lle  h ig^is tavad  






3 . O h  siis avlllaStagem  
Armsaid wailuem aid, 
Kuulgeul nende sauna, 
N öm ustagem  neid.
Sepärrast laulan  röm oga,
S u l '  ommad laulud löpm atta. 
J a  tahhan w ilja  kairda sul', 
M is  iggawesseks aiaks jääb.
^  D
M e il ei wae -  w a,
4 . S i i s  meid J u n n n a l kuleb, 
Rohkest õnnistab.
W öttab  parrast surma 
O m m a tacwa meid.
IK . Kolmaino Jnmmalale.
Hiljokeöte.
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1. Jum-mal, püh-ha sa,
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kei - ge - wag- ge-wam! Tac--wa J s -s a , uio Lo - ja ka
H
So et - te
^ j /  1 s - ^ ^ v - s -
as - tun, ar - rno ma pal
2.
Oh Mailma Tal, keigearmsam mul, 
Jefus, Issand, mo peastia!
Lapsed sul armsad, ueidgi sa hoiad. 
Aita, aita helde Jesus mind.
Pilkaliste.
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Oh sa pühha Waim, armo jaggaja, 
Ommaks houeks mo süddaut te. 
Pühhitse melcd, kurja eest hoia, 
Anna, anna rahho iggawest.
13. Zummal, Loja.
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sa kui mit - to
sa kui mit - to
läh - te, Hiilg wad tae - ivas el - le




Jum-mal on neid Är - ra
lug-gend, Nm-de ar - ro tem-ma te - ab. Tenima lo-dud on
2. Tead sa kui mitto lindo,
Leudwad kerge tule sees?
Tead sa kui mitto kalla,
Jões ja merres unuvad.
Jummal nimmega neid hüab,
Temmalt ello, õhko saiwad. 
j: Teunna lomad on nad keik. :>
Ilma ruttota
nad keik, Tem-ma lo - dud on nad keik.
3. Tead sa kui mitto last ka,
Wodist warra tousewad,
Toidust, ihho kattet sawad,
Ilm a  tööta, murreta.
Juunual taeivas neid ka tunneb,
Watab heldest nende peale.
!: Töcst ka sind ta armastab. :s
Jum m al, Jssa
tae - ivast Ar-mas Jum-mal
lap - se peal'.
2. Kuleb temma paüved, 
Pämal, ösel ka. 
Hoiab, kaitseb tedda, 
Jgga sammo peal.
3. Annab issa käega 
Leiba iggapä. 
Peästab tedda truist 
Häddast, waewastki.
Pitkaliste.
17. Lapse In g e l.
 . . ^ r .
1. Üks tae-wa Jn-gel kait-seb, Siin ig-ga lap-so - kest. Ja Jummal ted-da Pan-nud, Kiil hoidjaks teni-ma - le.
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Jn-gcl tru-ist wal-wab, Kui laps on mag-ga - mas. Se to - e - tab ja
2. Ta tedda hoolsast hoiab 
S iin  keige kahjo eest.
Kni lapse silmad nntwad. 
S iis ta neid kniwatab, 
Ja  täidab süddant romo 
Ja kalli rahhoga.
Ja surmas temma hinge 
Wiib taewa rigisse.
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hiil - gab, Seäl scl
2 .  Ottcksii,  ni römns n ia ,
Kui üks lümoke oksa pcäl. 
T a  lau lab ,  ta hüppap 
sure lustiga.
Nutto
ge kas - te sees.
3. Olleksin ui hiilgaw ma,
Ktii ilks tähheke tacwa sees. 
T a  p a is ta b ,  ta lcigib 
9li kauni illoga.
1S. Lapse rõõm.
4. Olleksin ni wagga m a,
Kui üks Ing l ik e  taewa sees. 
T a  lau lab ,  ta kidab 
Kollnaino J u m m a la t .
lvirk kui M u l  h e ? aM a  wei - kc lin - no -
W a a t  scar - m as - t a b ,
2 . M i s  kelwab jä ttan  ma, mis käskwad teen ina ka, 
Kui kohhuö on, kui kohhlls on.
ScpÄrrast kiktwad m ind , wauuemad, nabredki. 
S e  milmo a u ,  se minno au.
3. J u m m a la t  tunnen m a ,  ta sanua a rm astan , 
Sübdamcst ka, süddamest ka.
T a  peale lodan m a ,  tedda ma pallun ka. 
S e  minno rö öm , se miuno rööm.
Ilm a ruttota.




1. Tu l - ge lap - sed üt - led sm - na, A r-m as  Js  - sand Je - sus Krist. T u l --ge, lnin - na tel - lc
 ?  -^---------------d^
x—
ol - leu, Trn sa
r
> I  ^  ^ >
hel - de kar - ja - nc.
2.
Oh siis wötta meid, sv talled,
Omma warjo alla keik.
Kaitse, hoia keigc kurja,
Keigc patto hädda eest.
Lasse meid so sülle jada, 
Siuuo kassi hvidko meid. 
Auna nreile lvagga süddaut, 




u s  -  sun kin - d las - t e : J e  -  sus
2 . T a mmd ei jätta ilm as mahha, 
T a m inul), uiilm a temma ka.
T a arm o, abbi peale lodau,
N i ellus kui ka surmas weel. 
S est ruiuna tean kow w aste: 
Jcsusse sõbrus rnulle jääb.
22.
- se sö -  brus m ul - le jääb.
3 . M a - i lm a  sobrad jäge teie, 
K iil minnust ikka emale.
E i tahha teie seltsis olla, 
E i teie römo tunda ka. 
S e st m inna ütlen röm oga: 
Jesusse sõbrus m iuno on.
Kristus, mo karjane.
I lm a  ruttota.
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kar - ja t  
hoi - ab
sa « dab, O nuna ar
Kiu üks ta l  on ärracksiud, 
Joseb temma ruttnSte,
seisma,
hel - de tem - m a  
ar - m a s -  tus - se - sub , kog
sc ma 
om - ma
tui: -  n eu , 
lam  - baid,
r - ; -  Zii riÄimz—-AiiA
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mo heä- le - ga T a  neid s o - d a b , ta neid jo - d ab , Jm -m e - lik - ko Ho - le - ga .
W ottab sü lle , ja wiib hoolsast 3 . J a h ,  mo karjane sa õlled, W i mind omma rohho m ale, 
Teiste jilre taggasi. H elde, arm as Jcsnke. J o d a  ouunast kaemust m ind.
Kartussest ja häddast peästab Ntinria sinno omma ollen, Häddaö ui kui römo p ä iw il,
O nuna talle hcldcste. S in n o  karja talleke. J u h h ata  mind önsaste.
Piikalkstc'.
1. J k - k a
23. Jesusse heldus.
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tah - han ja l -- le kuul - d a ,
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P ü h -h a s t pii - bli ra
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ma tust, Kui - das J e  - sus hel - dc
- S -
ol - nud , He - a lah - ke, tas - sa - ne.
2. Kuidas lapsokessi kutsus, 3. Kuidas haigedele audis Kuidas lahkest wastowöttis
W öttis sülle armsaste, M b i, armo rohkeSte, Pattllsid ja koormatud.
Andis suud, ja neude peale J a  neid llöddro, waest ikka J a  neid oppctas ja  trööstis,
W atas armo silmaga. Ommaks lvermaks hiidis ta. Hinge waewast peästis neid.
5. Ikka  tahhan uest kuillda, 6. Helde Je su s lass' mind jada
Kuidas ta meid arm astand, P ölw ili so palle ees.
M eie L unnastaja olnud, 
Ä rrapeästja, abbimees.
Skuno arm astus ja heldus 




lvan-ne-niad,mo armsad S e a l sur - no
—>- -D
1. Rah-ho sees h n ig -w ad ,
-s—
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K us walt-ged r is  - tld re - as - se pan - dttd.
2 . S e a l haua w od is, maggawad maggusast,
E i vhka ennain waewa ja  korma al.
Käed mmd ei w ässi, silmad ci nu tta ,
S e a l  rahho said keigest ommast lvaewast.
K us ker-gc 
3.







H iljokeSte ja  hall^daSte
2 3 . W a en e  la p s .
-
tuu l hau  - a
Nende peal' m õtlen, hatlcdast, saggedast. 
Ikka  mo m clcs, kuidas m ind arm astand . 
M is  õppetasid, m is mulle head teind,
S e  m inno melest ei kMtu ä rra .
1. M a w ae-ne
eul - ma
2. Oh issa pallet silm ei nä,  ^
E i emma healt mimm kule. 
Kes õppetab, kes arm astab, 
Kust saan ma abbi ja  arm o?
m v l-le  -- ulad hau das.
" 3 . O n  wora leib, m is m inna sõim, 
J a  kastan inittoga sedda.
- O h saggedast ja halledast,
M o  mõtted litind kurlvastawad.
4. O h südda sa , miks mmuötad, 
E t helde Ju m m a l so issa.
T a  aitab sind, ta kaitseb sind. 
E i jä tta  sind mitte mahha.
^  H iljo k e s le
26. PäsokeSse pessa.
>—  ^ >- ^
> -
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1. W aat km - das p ä -so  - kes - sed, S e a l  pes - sas cl - las - te , Neid poi - o
ga. J a  piik - su -w ad  need poi - ad, Kül rom-sast süd-da - mest. Kui ra -so ^
L. M a  ollen issa m aias,
S e a l minno pessa paik.
M o  issa toidust annab,
M ind cmma armastab.
, O h tanno olgo teile,
M o armsad wannemad,
Et teie süllcs ollen,
Kui linnuo poioke.
st sööt-w ad , J a  kaits-wad t '-m u -
, ^ -  5
 ^ ^
sa - wad, J a  tund wad rö - mo ka.
P itk a liste .
27. Kätki laul.
-  -  -
1. M a g -g a  lap - so ar - mas tal - le S o
» BI------ -  ^  ^ -
em ? ma lval-w ab , mur - ret - seb, S in d
puh - had J u  - gliv
2 . M agga lapsoke!
Ka tacwiis tallcked.
S e a l tähhed on uced talleked, 
J a  ku on ncndc karjane. 
M agga lapsoke.
P itk a ü ste  ja süddamest
^ ^ - 7- -  - -  - -  --
 ^  ^ ^
M a g - g a  lap - so - ke
M agga lapsoke!
Jesusse talleke.
Ta on so helbe karjane,
S a  õlled temma talleke. 
M agga lapsoke.
28. Hallastusse tööd.
4. M agga lapsoke 
S in d  hoidko Jesukel 
Kui lähhen isse maggama, 
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pc - a w a r - jo  sel - le l', Kel
2. J a  selle silmad kuiwatage,
Kes nuttab häddaö ärdqste 
J a  kunlgc häddalisse palwet, 
J a  tehke abbi tenunale.
P ol ma- le as - set il
3. S i is  Issan d  Jcsns tassub katte 
Keik hallastusse head tööd,
J a  armo sate kohtopäwal,
Kui temma ette astute.
peal.
4 . T a watab l)eldcst teie peale, 
J a  ütleb : tulge tennna nüüd, 
J a  pärrige mo kunningriki, 
Keik minno J s s a  õnnistud.
" 1"-»- M > M
1. Waat mei - e ar-mcrs k i r - - rik seält, Meil mäe ^eält kau - nii
wa nait -
pal -- we - lc.
SeÄl õrrel tõstab wäggewast 
Kcik laulud taeiva pole.
Ja kantsli pealt head vppetnst 
Keik koggodus woib kimlda. 
Keik nored, wannad, lapsedki, 
Seal hinge toidust sawad.
Ja  altar pühha ittoga 
On kaunist ehhitamd.
Sealt õnnistamist antakse,
Ja  rahho kalutakse.
Kcik koormatud ja wacwatnd 
Seal sawad armo leiba.
Sin - na pal - j» ül
Panne lilled '^hhele, 
Waljal nemmad öitswad. 
lemmad tööd ei tehha sa, 
Egga ketzra nenunad. 
S'lsgi Salonwni au 
Jääb neist hops tagggsi 
Ta ep olnud mitte 
Ehhitud km neminad.
lem need linn-no - kes - sed
Z.
Sinna ärra rnmcctse, 
M is sa pead söma. 
Siuna ärra kiissi ka, 
M is sa pead soma 
Miska ennast kattama 
Jssa taewas teab toest, 
M is snl tarmis lähhcb 
Cllo tarwidnssekö.
4.
Temma riki nõua sa,
Ja  ka temma õigust.
S iis  keik muud meel veälem 
Sulle annetakse.
Ärra mnrretse siis sa, 
Hoomse päma ette,
Toest iggal päwal 
Saab kiil ommast waeivast.
31. Kewwadene laul.
RöömsaSte.
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ar-mas, ar-mas vl-lcd H Sa kew-iva-de - ne aeg. Nüüd yuud keik ^ak-ka
D Ä  
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päi - ke wäg-ga h iil-ga b , Seäl tae - was sel
. 2. Keik linnud rüömsast laulwad, 
Ja leudwad siin ja seäl.
Keik kallad rümo tuudwad,
Ja  jves mängiwad.
Ja lamba talled jookswad.
Ja wäljal mägiwad,








ta-wad, ^llüüd roh-hi - jan- dab.
 -
l i l le kes - te or - ed Head hai-sv an - na
3. Oh minno südda õitse 
Kui wäljal lilleke,
Oh keel nüüd laula röörnsast,
Kui lind mis taewa al.
Oh hing nüüd uiu imsast,
S iin  armo merre sees.








Lin - nud jub - ba tul lid
Lauljad linnud.




keik, Keik need met - sa laul - jad. Kui - das wil - lis - tel - le wa
Om-uia wi - sid 
2
lau - la - wad, Kew-wa 







de nüüd rut -- tus --te,  I l  - lo aun - ga
3. Nemmad omma hcälega 
Loja heldust kiitwad.
Oh siis laulgem meiegi 
Tänno lauütd temmale. 
Jssalikko armoga 
Ta meid kaitseb heldest.
tul - leb.
HiljokeSte.




kä. Pu - dest lch - hed mah-ha
lang'-wad, Tuul neid
2. Lillekesed kaddund ärra, 
Lauli'ad .innud jäiwad tvait 
Kurrcd, päsokeüseci lei^ duuad 
Soja male taggasi.
ar - av ke - ru - le.
3. Paksud pilwed taema katwad, 
Andwad tvihma rohkeste. 
Päike maddalaste seisab,
(Ki ta ennam sojenda.
4. Tulge wannad, norcd kokko, 
Sojas toas olgem koos. 
Wotkcnl pühha sauna kätte, 
Hhto, pero walgussel.
5. Pühha sauna iggal aial 
Walgustab ja sojendab. 
Temma õitseb, wilja annab, 
Kui üks kallis ellopn.
HiljvkeSte
3 4 . H ir e  lõks.
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et so mai - ju s  sind, Ei
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Oh hircke, oh hireke,
Oh ärra miline nurka sa.
Seal wälja pantud kawwal loks, 
Mis kiusab raswa haisoga.
Oh hireke, oh hireke,
Enuese ette wata.
3 .
Se hireke, se hireke,
Ta poeb lökso, sisse.
Karlipsti lähheb kinni loks, 
Ja hireke nüüd waene wang. 
Oh hireke, oh hireke,
Nüüd õlled sinna otsas.
Oh lapsoke,, oh lapsoke,
Sest wvtta head öppctnst.
Kui pat sind kiusab kawwalasi 
Ja awmatelleb magausast.
Siis hoia ka, et ra ei sa 
Kui hiirt sind ärrapüda.
33 . K iilw aja la u l.
! ?
J s^ - sand agpal - leim -  me
sa - da kas - tet wih - ma
mast ü l - le - w clt.
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ta, ja an - na s ig -g i  -  dust. S in d  p a l - lu  -  mc ja  l o -
2 .  S a  lassed paw a tõusta ja  w ihm a saddada,
S a  lassed tuled käia, ja  pilwcd lautad.
S a  kiilgid meilo römo ja hoiad termist meil',
S a  annad meile le ib a , keik sead heldeöte.
K o r i  h e a l e d :  Helde J u m m al aita . . . .
d a -m e  so p e a -le  kin-dlas -  te.
PriSktste.
3<i. Parrast tööd.
>  !> ^  ^
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Rahh õliste.
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Jum -m al se




Andko Jum m al ihhltle 
Terlvist, rahho hingele, 
Küllap siis, ellowiis 
HaZti korda lääb.
37. Töörahwa öhto -laul.
'l"
h e l - d e s  - t e ,  W a l-w a b ,  kait-seb meid.
>-
1. J u b - b a  pääm on w e - r i - m a s ,  E h -h a  täht jo h i i l - g a b .  Kas-te lan-geb roh-ho peal', Ö h - to  rah - Ho tul -
Rääs-tas lau - lab tas-sa-kest, Om-ma oh-to lau-lo. 
2. Löppetud on meie tö,
Lähme koio pole. « 7
Pärräst päwa waewa on H  ' «
Hingamiune armas.




Liu-nud len^ ) - wad hul- ga - kest, O m m a
3. Kui siis werib cllopääw 
Wimaks surma marjus, 
Pauneb surma Ingel meid 
Pehme mulla modi.
Ka sest wodist tõuseme, 
Haua pimmedussest 
Wiib meid Jestls heldeste 
-  Dmma romo riki.
pes - sa po - le.





mas-tud S i l -  mad tul - lebMaa-ga
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maik - ue ei li - gu - gj leht, 
In g lid  sind kaitsmad ja hoiamad sind, 
Tullcmad taemast ja andmad sul' stu»d. 
Unnes sa naerad, ehk tunned sa sest 
Jnglide armo ja Jnglide au.
!- ^ ^
M ag-ga, ma mal-mau so 
3. Nüüd meel, mo lapsoke önuiL so aeg, 
Parrast, oh parrast on- teist misi keik. 
Tullcmad murred ja hädda ja piin 
Silmad ei leia siis maggusat und.
4. Magga mo poioke tulleb ka ö,
Ikka so emma jääb malmama sind. 
Ikka ta silmad kül käimad so pcäl', 
Warra ja hilja ta armastab siud.
Hcak ööd, head ood!
Tõuske üttes warratsclt,
Kui pääw kutsub jätte tööle.
Neid, kes hauas maggcmd kaua, 
Tahhab Kristus ärratada,
W iib neid toest, heldeste, taewase.
PitkaliS te .
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seeö. M a g -g a  sa rah - Ho sees.
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2. P ühha 'ö, õnnistud õ l 
Karjastel' laulawad 
Pühhad In g lid  Hallelnja, 
Towad rõömsaste sarnmmid: 
j: Laps teile sündinud^ :j
3. P ühha õ, õnnistud õ! 
Meile toid P eästa ja t. 
Jum m alale uiiüd olgo au, 
Jnnimeötest ka hea meel. 
s: Rahho M ailm a peäl.
Juhhalaja.
Nr. Lchhc küllcS. Nr. Lcbhe küllc-
1  ^ Homimko laul. . . . . . . . . . . . . 1 1 21 Jesuöse sõbrus. . . . . . . . . . . . . 14
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